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(y jl Haav^  he^A  ^ p  c. cY. c J i^  w ^id iA fU JX ^  ^  C^  (CA^  __
' C^Ji Cÿ-y~*  ^ £«/2m> (^ ty-A Ù^A-*^  *■* ^  /Z-». ^  C*_'^ é,4,*,Y ^
I,Lgxn/4^ _t/4,, ëx^ __xT^  c C» kr^iî^ L- A,4.4_^  ^  /A St/Ç^ C&L'ô
U f\/ty StA^jULy ÇyiCcé\^  , l~C  ^ YvL/J ÆcTtrwA«Tx-<j T a ^   ^U n^^
/c . CaACajJluM ^  C^  (C t 'CJI^ ~~1aJc^ J\^  ^ tJ  A ih iJ ^ A ^  , 
àxjL.S Jo  C,r*y.-fc L ti*y y ^  ^tlAw BlJuL ^  1 ^ ^ ', ' CU^ t SUa^  O
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(^c .$ ^) luL-tJ^ C< />3 Y w Y ) £Lxx-x) KaT  ^ CxfC  ^,
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^C-o-r^t—<- <3.  ^ CLxi . ^   ^ 2.^ St-^ hU, /SS^,
SjtCciA^ (M~ (J\J^ SzcXu4j»y*z,lf(rtviitU^ S\rr*iLjVArriJ-^XA,oC i!\y. T~^ *^
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:^£ Y J L 2 .
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lj\A^'' f s f A- </ 7
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- ............................ ; -  A r t ^ .
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/3 Jo/ 2_ 20 2. 2- 16DAY OF DISEASE. 
Temp. F.
2 .3 3 33 /M. M. M. M. M. M.M . M. M.M. M. M.M.
1 0 8 °
1 0 7 °
1 0 6 °
1 0 5 °
1 0 4 °
1 0 3 °
102 °
101°
100 °
9 9 °
9 8 '
9 7 °
9 6 °
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